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RESUMO
O tema empregabilidade vem sendo discutido em todo o mundo, pois existem vagas de 
trabalho,  porém não existe mão-de-obra qualificada para ocupar tais vagas,  trata-se de um 
tema moderno que abrange as necessidades dos profissionais em se qualificar para ocupar os 
espaços disponíveis no mercado de trabalho.  Atualmente o profissional empregável é aquele 
que consegue se adaptar ao que o mercado esteja precisando, ou seja, o que consiga suprir o 
que as empresas estejam necessitando no momento,  o que faz com que os profissionais 
generalistas sejam cada vez mais sendo absorvido pelo mercado, o que faz com que cada vez 
mais haja procura por cursos tecnólogos. A Necessidade de formação essa que é notória aos 
alunos do Curso da Gestão Industrial campus Betim, que cada vez mais tem procurado o curso 
para atender as necessidades surgidas em seus empregos atuais, ou ainda a fins de conseguir 
novas oportunidades de cargos melhores.  Com o intuito de analisar como o tema 
empregabilidade é visto pelos alunos de Gestão da Produção Industrial,  foi desenvolvido um 
questionário quantitativo onde será observada a melhora na empregabilidade dos mesmos. Os 
resultados obtidos com a pesquisa serão disponibilizados para os alunos do curso pesquisado 
e os alunos do campus com o propósito de cada vez mais incentivar a busca por pela 
formação.  É notório que o curso de Gestão da Produção Industrial tem sido uma alternativa 
eficaz para a busca de qualificação profissional, pois é notório que o curso vem crescendo no 
campus da Unincor Betim, o que mostra que cada vez mais os alunos estão em busca de se 
adaptarem aos novos patamares do mercado de trabalho.
